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KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1. KlSIMPULAN 
Dari hasil penelitian dan analisis data dapat disimpulkan bahwa : 
1. 	 Ada perbedaan kecepatan basil bleaching pada gigi nonvitaJ yang berubah 
wama dengan baban bleaching bidrogen peroksida 300/0, sodium perborat dan 
akuades dan kombinasi antara bidrogen peroksida 300/0 dan sodium perborat. 
2. 	 Kombinasi antara bidrogen peroksida 300/0 dengan sodium perborat 
memberikan basil perubahan wama yang paling cepat, 'kemudian kombinasi 
sodium perhom dan akuades dan hidrogen peroksida 30% memberikan basil 
perubaban wama paling lambat. 
63. SARAN 
Diperlukan penelitian secara laboratoris lebib lanjut tentang perawatan 
bleaching dengan bahan hidrogen peroksida 30%. sodium perborat dan akuades 
dan kombinasi antara bidrogen peroksida 300/0 dan sodium perborat menggunakan 
alat pengukur perubaban wama yang lebib canggib (color meter). 
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